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ABSTRAK 
Ganda Hartana Sitorus. NRP 1423016166. Strategi Komunikasi PT. Mitra Pinasthika Mulia Dalam 
Membangun Community Relations Melalui Komunitas Honda Jawa Timur. 
Perumusan masalah penelitian ini merupakan strategi komunikasi PT. Mitra Pinasthika Mulia 
dalam membangun community relations yang baik dengan Komunitas Honda Jawa Timur 
mengingat tantangan yang ada dimana Komunitas Honda Jawa Timur bukan komunitas yang 
terdiri dari satu golongan tipe sepeda motor saja namun terdiri dari gabungan komunitas 
independen yang berbeda dari satu komunitas ke yang lain, yang dapat berpengaruh kepada 
kebutuhan dan keinginan dari masing-masing golongan. 
Teori utama dari penelitian ini adalah teori strategi komunikasi dan didukung dengan teori 
community relations beserta keterkaitannya dengan teori komunitas. 
Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dari pihak 
PT. Mitra Pinasthika Mulia mengenai strategi komunikasi yang digunakan untuk membangun 
hubungan dengan Komunitas Honda Jawa Timur, serta wawancara dan observasi secara langsung 
kepada Komunitas Honda Jawa Timur. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan strategi komunikasi yang digunakan oleh PT. Mitra 













Kata kunci : Strategi Komunikasi, Community Relations, PT. Mitra Pinasthika Mulia, Komunitas 
Honda Jawa Timur 
ABSTRACT 
Ganda Hartana Sitorus. NRP 1423016166. Communication Strategy of PT. Mitra Pinasthika 
Mulia in Building Community Relations through East Java Honda Community. 
The formulation of the research problem is a communication strategy of PT. Mitra Pinasthika 
Mulia in building good community relations with the East Java Honda Community considering 
the challenges that exist where the East Java Honda Community is not a community consisting 
of only one type of motorcycle but consists of a combination of independent communities that 
differ from one community to another, which can affect the needs and desires of each group. 
The main theory of this research is communication strategy theory and it is supported by 
community relations theory and its relation to community theory. 
This study uses interview and observation methods to obtain data from PT. Mitra Pinasthika 
Mulia regarding the communication strategies used to build relationships with the East Java 
Honda Community, as well as direct interviews and observations with the East Java Honda 
Community. 
The results of this study indicate the communication strategy used by PT. Mitra Pinasthika Mulia 
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